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 Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skirpsi ini adalah mengetahui strategi 
E-marketing yang dapat diterapkan perusahaan dalam menghadapi persaingan dan 
merancang  prototype  E-marketing berdasarkan analisis proses dan strategi E-marketing 
pada CV. Falenda Flora sebagai solusi yang dapat dipertimbangkan dalam memfasilitasi 
media pemasaran perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka 
untuk mengumpulkan data-data yang bersifat teoritis dan melakukan survey 
keperusahaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Metode analisis menggunakan 
tahap 1-3 E-Marketing menurut Raffi Mohammed. Sedangkan metode perancangan 
menggunakan tahap 4-7 E-Marketing menurut Raffi Mohammed. Hasil yang dicapai 
dari penulisan ini antara lain merancang website E-Marketing sebagai penunjang proses 
pemasaran perusahaan. Selain itu jugaditemukan beberapa kekurangan yang dapat 
menghambat kegiatan operasional perusahaan seperti system pemasaran yang masih 
dilakukan secara konvensional. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa dengan adanya website ini akan mendukung kegiatan operasioanal perusahaan, 
khususnya pada proses pemasaran dalam membantu memasarkan produk perusahaan, 
dan mempermudah dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan pelanggan. 
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